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T H E  H I S T O R Y  
T h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y - B l o o m i n g t o n  S c h o o l  o f  L a w  i s  t h e  o l d e s t  l a w  s c h o o l  w e s t  o f  t h e  A l l e g h e n -
i e s .  F o u n d e d  i n  1 8 4 2 ,  i t  m o v e d  t o  s e v e r a l  l o c a t i o n s  o n  c a m p u s  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  i t s  p r e s e n t  h o m e  i n  
1 9 5 6 .  M o r e  t h a n  5 , 0 0 0  p e r s o n s  h a v e  r e c e i v e d  t h e i r  d e g r e e s  f r o m  t h e  S c h o o l  s i n c e  i t  w a s  f o u n d e d .  T h e  
S c h o o l  h a s  a  p r e s t i g i o u s  f a c u l t y  a n d  a  h i g h l y  q u a l i f i e d  s t u d e n t  b o d y  t h a t  r a n k  i t  a m o n g  t h e  t o p  l a w  
s c h o o l s  i n  t h e  n a t i o n .  N e a r l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  g r a d u a t e s  r e m a i n  i n  I n d i a n a  w h i l e  o t h e r s  l o c a t e  i n  t h e  
r e m a i n i n g  4 9  s t a t e s  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  T h e s e  g r a d u a t e s  s e r v e  t h e i r  c o m m u n i t i e s  i n  v a r i o u s  w a y s ,  
i n c l u d i n g :  p r o v i d i n g  l e g a l  s e r v i c e s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n  o f  c o m m e r c e  a n d  i n d u s t r y ;  r e -
s o l v i n g  d i s p u t e s  b e t w e e n  h u m a n  b e i n g s :  a s s i s t i n g  i n  n e g o t i a t i o n  a n d  c o m p r o m i s e  a s  w e l l  a s  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  c o u r t  l i t i g a t i o n ;  a s s u r i n g  e f f i c i e n t  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  c r i m i n a l  l a w s  a n d  p r o v i d i n g  t h e  b e n e -
f i t s  o f  c o u n s e l  t o  d e f e n d a n t s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  h a v e  s e r v e d  t h e  S t a t e  o f  
I n d i a n a  a s  g o v e r n o r s  a n d  a s  l e g i s l a t o r s  o n  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e v e l s .  M a n y  h a v e  b e c o m e  j u d g e s ,  a n d  
a s  s u c h  h a v e  u n d e r t a k e n  s o m e  o f  t h e  h e a v i e s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  o u r  s o c i e t y  i m p o s e s  o n  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s .  
T h e  p r e s e n t  f a c i l i t y  w a s  b u i l t  i n  1 9 5 5  a n d  o p e n e d  i t s  d o o r s  t o  t h e  f i r s t  c l a s s  o f  s t u d e n t s  i n  1 9 5 6 .  T h e  
b u i l d i n g  i s  a  t h r e e - s t o r y  p o u r e d  c o n c r e t e  a n d  c o n c r e t e  b l o c k  s t r u c t u r e  c o v e r e d  w i t h  a n  I n d i a n a  l i m e -
s t o n e  v e n e e r .  T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  5 7 , 0 0 0  a s s i g n a b l e  s q u a r e  f e e t  i n  t h e  b u i l d i n g ,  2 5 , 0 0 0  o f  w h i c h  
a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  l i b r a r y .  
A t  t h e  t i m e  t h e  s c h o o l  w a s  f i r s t  o c c u p i e d  i n  1 9 5 6  t h e r e  w e r e  a b o u t  2 7 0  s t u d e n t s .  T h e  b u i l d i n g  w a s  d e -
s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  5 0 0  s t u d e n t s .  B y  1 9 6 5  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  b u i l d i n g  w a s  e x c e e d e d  w i t h  a n  e n -
r o l l m e n t  o f  5 7 9  s t u d e n t s .  T h e  i n t e n s i f i e d  d e m a n d  f o r  l e g a l  e d u c a t i o n  b e g i n n i n g  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  
1 9 7 0 s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t s  r e m a i n i n g  a b o v e  t h e  d e s i g n e d  c a p a c i t y  o f  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  c u r r e n t  e n r o l l m e n t  i s  5 9 5 ;  a  l e v e l  n e c e s s a r y  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  w i t h  t h e  m a j o r ,  h i g h - q u a l i t y  l a w  
s c h o o l s .  
A s  t h e  e n r o l l m e n t s  b e g a n  t o  e x c e e d  t h e  b u i l d i n g ' s  c a p a c i t y ,  t h e  S c h o o l  a c q u i r e d  t w o  o t h e r  b u i l d i n g s .  
O n e ,  a  f r a m e  h o u s e  o n  F o u r t h  S t r e e t ,  h o u s e s  t h e  L a w  J o u r n a l  a n d  o t h e r  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e s .  
T h e  o t h e r  i s  a  f r a m e  h o u s e  s o u t h  o f  t h e  S c h o o l  a c r o s s  T h i r d  S t r e e t  a n d  i s  u s e d  b y  t e a c h i n g  s t a f f .  H o w -
e v e r ,  n o  o t h e r  n e a r b y  f a c i l i t y  i s  a v a i l a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  S c h o o l ' s  s p a c e  n e e d s .  
THE NEED 
The construction of an addition to the School of Law is imperative for the continued provision of 
quality legal education. Such an addition will provide critically needed instructional, study, and 
library space. The need for that space is a result of: 
1. A fundamental shift in the scope and character of legal education; 
2. An increase in student enrollment and program size in response to the great demand for legal 
education; 
3. An information explosion in law materials that has exceeded the capacity of the library; and 
4. A significant expansion in Continuing Legal Education Programs. 
I. EDUCATIONAL PROGRAM SHIFI'. The increased demand for lawyers' services has been ac-
companied by rising public expectations regarding the quality of legal training. Graduates are ex-
pected to possess the traditional abilities of analysis and legal reasoning-toward which much oflaw 
school instruction is directed. However, the public increasingly expects law graduates to demonstrate 
a high degree of proficiency in draftsmanship, negotiation, and oral advocacy. The teaching of such 
skills requires a departure from traditional methods of instruction and emphasizes a much greater 
use of individualized and small group instruction geared toward research, writing and clinical experi-
ences. This new emphasis places increased demands on library services and work space. 
II. TOTAL PROGRAM GROWfH. In 1956 when the School of Law moved to its present home the en-
rollment was 270 students. This fall. as in the past several years, some 600 students are enrolled in a 
building designed for a maximum of 500. In recent years the School has received as many as nine ap-
plications for each place in the entering class (See attachment 1 ). Despite continuing pressures to 
raise enrollment to accommodate the many qualified sons and daughters oflndiana citizens, there are 
no plans to increase enrollment even after the building expansion. The increase in student enrollment 
has created a need for substantial expansion of faculty, administration, library and support services. 
The proposed addition will enable the School of Law to complywi th accrediting agency standards and 
to offer quality legal education to its students. The American Association of Law Schools (AALS) re-
quires that 65% of the student body be provided study space in the library. The law library was 79 seats 
short of meeting that requirement at last inspection. The problem has since been resolved by moving 
the Law Journal out of the library area to a wood framed house owned by the University. Unresolved, 
however, is the rapidly increasing need for seating for students of interdisciplinary law courses in 
other departments of the University. Currently. eight different departments offer courses in law-
related areas. These courses have a combined enrollment of some 800 students who use the law library 
on a frequent basis. 
The space problem is a circular one. If study space is provided in the library, shelf space is lost. New ac-
quisitions require more shelf space at the expense of study space and structural considerations 
s e v e r e l y  l i m i t  t h e  e x t e n t  o f  s t a c k  e x p a n s i o n  i n  t h e  c u r r e n t  b u i l d i n g .  M i c r o f o r m  r e a d e r s  a n d  c o m p u t e r -
i z e d  l e g a l  r e s e a r c h  s y s t e m s  a l s o  u s e  p r e c i o u s  s p a c e .  
I I I .  L I B R A R Y  O V E R L O A D .  L a w  h a s  e x p e r i e n c e d  a n  i n f o r m a t i o n  e x p l o s i o n  i n  t h e  p a s t  2 0  y e a r s .  W e  
h a v e  b e c o m e  a  r e g u l a t e d  a n d  l i t i g i o u s  s o c i e t y .  T h e  v a s t  i n c r e a s e  i n  l e g a l  m a t e r i a l s  h a s  p u t  a  g r e a t  
s t r a i n  o n  t h e  l i b r a r y ' s  c a p a c i t y .  
A  B o o k  S t a c k s .  I n  1 9 5 6  t h e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  w a s  a p p r o x i m a t e l y  8 2 , 0 0 0  v o l u m e s  a c c u m u l a t e d  o v e r  
a  1 0 0  y e a r  p e r i o d .  I n  1 9 8 0 ,  t h e  c o l l e c t i o n  i s  m o r e  t h a n  2 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s  ( S e e  a t t a c h m e n t  2 ) .  
N e v e r t h e l e s s  I n d i a n a - B l o o m i n g t o n  h a s  t h e  s m a l l e s t  l a w  l i b r a r y  a n d  s m a l l e s t  n u m b e r  o f  v o l u m e s  
i n  t h e  B i g  T e n  C o n f e r e n c e  ( S e e  a t t a c h m e n t  3  ) .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  4 1 , 3 1  7  s q u a r e  f e e t  d e s i g n a t e d  
f o r  t h e  l i b r a r y ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w i l l  a p p r o a c h  t h e  a v e r a g e  s i z e  f o r  B i g  T e n  l i b r a r i e s .  T h i s  w i l l  a l -
l o w  t h e  S c h o o l  o f  L a w  t o  a d d  t o  i t s  c o l l e c t i o n  a n d  t h e r e b y  m a i n t a i n  a  q u a l i t y  l a w  l i b r a r y .  
B .  L i b r a r y  S t a f f .  A  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  l i b r a r i a n s  a n d  t h e i r  a s s i s t a n t s  m u s t  b e  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e  a n d  g u i d a n c e  f o r  l e g a l  r e s e a r c h  a n d  t o  m a i n t a i n  a n d  s e r v i c e  a  c o m p l e x  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  
a n d  d o c u m e n t s .  T h e  l i b r a r y  s t a f f  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  t h r e e  t o  n i n e  p e r s o n s  i n  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t y .  
A B A / A A L S  s t a n d a r d s  r e q u i r e  w o r k  s p a c e  " a d e q u a t e  f o r  p r o c e s s i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s . "  C r e a t i v e  
s o l u t i o n s  a r e  b e i n g  f o r e c l o s e d  a s  a v a i l a b l e  s p a c e  c o n t i n u e s  t o  s h r i n k  b e c a u s e  o f  n e w  
a c q u i s i t i o n s .  ( S e e  a t t a c h m e n t  3  f o r  l i b r a r y  s t a f f  s t a t i s t i c s . )  
C .  S t u d y  S p a c e .  A s  n o t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n  e n t i t l e d  " T o t a l  P r o g r a m  G r o w t h , "  t h e  l a w  l i b r a r y  
l a c k s  a d e q u a t e  s t u d y  s p a c e .  I t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  i n  t w o  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  t h e  l i b r a r y  w i l l  n o  
l o n g e r  b e  a b l e  t o  m e e t A B N  A A L S  s t a n d a r d s  f o r  s t u d y  s p a c e  t h u s  j e o p a r d i z i n g  t h e  S c h o o l  o f  L a w ' s  
a c c r e d i t a t i o n  a n d  f i n e  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .  ( S e e  a t t a c h m e n t  4  f o r  c o m p a r i s o n  o f  B i g  T e n  L a w  
S c h o o l s . )  
D .  S h a r e d  C o l l e c t i o n s .  T h e  B l o o m i n g t o n  a n d  I n d i a n a p o l i s  S c h o o l s  o f  L a w  h a v e  s h a r e d  s o m e  b o o k s  
f o r  m a n y  y e a r s ,  b u t  t h i s  c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n  t o  a n y  l a r g e  e x t e n t  f o r  t w o  r e a s o n s :  F i r s t .  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t l y .  t h e  l a w  l i b r a r y  i s  c l o s e l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s  u s e d  b y  s c i e n c e  s t u -
d e n t s .  L a w  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m u s t  h a v e  r e a d y  a c c e s s  t o  t h i s  s o u r c e  m a t e r i a l  o n  a  c o n t i n u i n g  
b a s i s .  S e c o n d l y ,  a c c r e d i t i n g  s t a n d a r d s  d o  n o t  a l l o w  s h a r e d  b o o k s  t o  b e  c o u n t e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  
l i b r a r y .  T h i s  l i m i t a t i o n  r e f l e c t s  t h e  l o n g - s t a n d i n g  b e l i e f  t h a t  a  q u a l i t y  l a w  s c h o o l  d e p e n d s  u p o n  a  
q u a l i t y  l i b r a r y .  
I V .  C O N T I N U I N G  L E G A L  E D U C A T I O N .  I n  1 9 5 6 ,  t h e  s o l e  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w  
w a s  t o  p r o v i d e  l e g a l  t r a i n i n g  t o  r e s i d e n t  s t u d e n t s .  W h i l e  t h i s  i s  s t i l l  i t s  p r i m a r y  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n .  
c h a n g e s  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  S c h o o l ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  i t  h a v e  t h r u s t  u p o n  t h e  S c h o o l  a  n e w  
o u t r e a c h  d i m e n s i o n  p e r t a i n i n g  t o  C o n t i n u i n g  L e g a l  E d u c a t i o n  ( C L E ) .  C L E  i s  g r o w i n g  r a p i d l y  a s  a  r e -
s p o n s e  t o  p u b l i c  d e m a n d  f o r  q u a l i t y  l e g a l  s e r v i c e s .  M a n y  s t a t e s  h a v e  m a n d a t e d  s u c h  e d u c a t i o n  f o r  
t h e i r  l a w y e r s .  M o s t  l a w y e r s  b e l i e v e  I n d i a n a  w i l l  s o o n  f o l l o w  t h e i r  l e a d .  A s  a  p u b l i c  i n s t i t u t i o n .  t h e  
S c h o o l  o f  L a w  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  I n d i a n a  t o '  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  l e g a l  e d u c a t i o n  f o r  
m e m b e r s  o f  t h e  I n d i a n a  B a r .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n  o f  C L E  w i l l  b e  h o u s e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  L a w  
a n d  C L E  c l a s s e s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  S c h o o l ' s  r e g u l a r  c l a s s r o o m s .  
THE PLAN 
The construction and remodeling plan will be carried out in three phases*: 
1. The addition of 41,317 square feet to the existing structure; 
2. The renovation of 12,317 square feet presently occupied by the library; and 
3. The renovation of other existing space. 
I. ADDITION. The 41,31 7 square feet of new construction will be used solely for library stack and study 
space. This addition, when added to the retained library space, will give the library a total of 57,640 
square feet. This will more than double the present space available and meet the School's needs for at 
least two decades. 
II. LIBRARY RENOVATION. Of the 27,378 square feet currently assigned to the library, 12,317 
square feet will be released and remodeled for various purposes. Approximately 6,140 square feet will 
be remodeled to accommodate the Law Journal, teaching assistants and student organization offices. 
The remaining released space will be remodeled to provide for new programs and the expansion of 
existing programs, including continuing legal education, grants research and clinical instruction. 
III. OTHER RENOVATION. The balance of the current structure will be retained for instructional use 
but will be remodeled to give the School more flexibility and efficiency. As a response to increased 
demand for individualized and small group instruction, approximately 9,200 square feet of large 
lecture hall space will be remodeled to create small. class and seminar rooms. Also, the student com-
mons and locker areas will be expanded and remodeled. 
• 1t should be noted that the final design plans have not yet been selected. However, all of the archi tecf s proposals meet the stated 
guidelines. 
I N D I A N A  U N I V E R S I 1 Y ,  B L O O M I N G T O N  
S C H O O L  O F  L A W  
A p p l i c a t i o n s  a n d  E n r o l l m e n t s :  1 9 5 5 - 1 9 8 0  
E n t e r i n g  
N u m b e r  
S i z e  o f  T o t a l  L a w  
A c a d e m i c  
o f  
1 s t - Y e a r  
S c h o o l  
Y e a r  
A p p l i c a t i o n s  
C l a s s  E n r o l l m e n t  
1  
1 9 5 5 - 5 6  
3 0 2  8 9  2 3 2  
1 9 5 6 - 5 7  
3 2 4  
1 4 6  
2 7 0  
1 9 5 7 - 5 8  3 1 8  1 1 0  2 7 1  
1 9 5 8 - 5 9  
3 2 6  1 2 5  3 0 0  
1 9 5 9 - 6 0  
3 5 1  
1 3 2  2 8 6  
1 9 6 0 - 6 1  
3 9 6  
1 2 4  2 8 3  
1 9 6 1 - 6 2  
4 0 3  
1 2 5  
2 9 5  
1 9 6 2 - 6 3  4 1 2  1 5 0  3 1 3  
1 9 6 3 - 6 4  
4 0 8  
1 8 2  3 7 0  
1 9 6 4 - 6 5  4 1 7  2 2 9  4 7 5  
1 9 6 5 - 6 6  4 9 5  
2 7 2  5 7 9  
1 9 6 6 - 6 7  5 7 5  2 5 9  
6 1 2  
1 9 6 7 - 6 8  
5 8 0  
2 1 2  5 7 3  
1 9 6 8 - 6 9  7 7 7  
1 9 2  
5 1 1  
1 9 6 9 - 7 0  8 6 7  
1 7 1  
4 4 2  
1 9 7 0 - 7 1  9 0 1  
2 3 9  5 0 2  
1 9 7 1 - 7 2  1 , 3 5 4  2 0 7  5 8 5  
1 9 7 2 ' - 7 3  1 , 7 4 3  
1 8 7  6 1 7  
1 9 7 3 - 7 4  1 , 4 7 4  1 7 2  5 5 0  
1 9 7 4 - 7 5  1 , 3 7 8  2 0 7  
5 3 6  
1 9 7 5 - 7 6  
1 , 2 7 5  1 9 7  5 4 9  
1 9 7 6 - 7 7  1 , 3 3 0  2 0 4  5 8 6  
1 9 7 7 - 7 8  1 , 2 9 6  
2 1 5  
6 0 2  
1 9 7 8 - 7 9  1 , 0 9 8  2 0 0  6 0 1  
1 9 7 9 - 8 0  1 , 0 6 8  
1 9 5  
5 9 5  
A T T A C H M E N T  1  
Year 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
INDIANA UNIVERSI1Y, BLOOMINGTON 
SCHOOL OF LAW 
Law Library Volume Count 
Volumes 
81,690 
85,163 
88,829 
91,603 
94,837 
100,766 
104,112 
107,995 
111,255 
114,830 
119,755 
124,079 
129,351 
133,629 
136,952 
140,497 
143,789 
147,677 
150,896 
173,743 
179,172 
188,991 
200,594 
ATTACHMENT 2 
1979 SURVEY 
LAW SCHOOL LIBRARIES 
1.U. 
Bloomington Illinois Iowa Michigan Minnesota Northwestern Ohio State Wisconsin 
Library ASF• 27,378 43,577 28,885 75,278 95,000 36,700 33,279 43,596 
Vols. Held 188,991 336,020 351,831 519,432 431,494 382,467 403,791 238,272 
end 78-79 
Acquisitions 9,819 15,020 15,372 16,056 8,733 14,849 12,986 14,863 78-79-Vols. 
Professional 
& Support 5.0/ 4.0 6.0/ 9.0 9 .5/12.0 19.15/18.0 4.3 / 17.5 9.5/13.2 6.0 / 10.5 8.0/ 3.0 
Staff 
Library 357,072 566,609 680,340 852,822 702,744 640,851 521,396 446,259 Budget 78-79 
Unoccupied 
Shelving 0 0 3,981 2,000 55,000 5,919 4,000 5,139 
(Linear Sq. Ft.) 
•Assignable Square Feet (usable s pace). 
Source: Law Library Journal, Spring 1980 
ATIACHMENT 3 
1978-79 Statistics 1.U. Illinois 
Total number of 601 645 
students 
Total number 23 26 of faculty 
Total building 59,122 69,871 ASF* 
Total number of 4 5 classrooms 
Total number of 3 2 seminar rooms 
*Assignable Square Feet (usable space). 
1979 STATISTICAL SUMMARY 
OF BIG TEN LAW SCHOOLS 
Iowa Michigan Minnesota Northwestern Ohio State Wisconsin 
625 1,114 729 541 673 891 
29 50 28 33 27 41 
60,065 123,000 180,000 82,566 73,969 98,046 
8 9 9 5 7 9 
3 6 10 3 4 8 
ATTACHMENT 4 

